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/ // /' /'〆 1 行〉東京地判
j ノ/// ，/， ム 6.5.31(リゾート開発j
LLど-ぷ--.x/三一一一一一一-----一計画/形成〉高松高判j(/ / /' 戸5.3.23 ダム候補叫 jム7.2.24(愛知県知事交:
位置図/形成〉大阪i i 際費/執行〉名古屋地判i
高判 i iム7.10.27 (京都府知事i
交際費/形成・執行〉京i
--. 品←…'一-司手一…………-一……-一一………-一一…-一一…-一一-一-一一一一-一一-一←拍←-一一ベ-一~-~一メ二-一……-一…-一一一-一一..…一メ-…………一一…-一一-一-ふ一一………-一一…-一一………-一……-一……-一….一一………-一一………-一……….一……-一…-一-一…………-一……-一……--一'一-一一一………一一…--一ふ-
iム 4.6.2β5 〆ムサイ:
i 調琵資料/形成)，
j 阪地刊 j 
・・〆・・・・・・・・・・・・:-，t-開国・・・・・・・・・4ト・・・・・--・・・・・・・・ト・・・・・・・----------------------------1
3.1.21 (栃木県知ν i i iム7.10.27(外国賓客等E
事交際費/形成〆i : : : 渉外経費/形成・執行) : 
執行〉東京高下/i i i i 京都地判 : 
iム6.5.25(学校法人/執行)f-.....-.....-.-.---:
宇都宮地判，.65.4.14 (漏協補助/-----------------T------------------:-
金/執行)熊本地判i
3.3.27 (ダム候補j
地位置図/形成〉
京都地判
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図解⑤情報公開 意思形成過程・行政運営情報一一
女=多数意見，口=反対意見， 0=高裁，ム=地裁 Oは公開， Xは非公開のテクニック
テクニック i 平1(1g8g)~ : 2 (1gg0)~ 
消 :0 知る権利不言及/法律上の争訟/(公開)
:X 知る権利不言及/著しい支障のおそれ/非公開1
~o 知る権利不言及/著しい支障のおそれの具体的:
立証/公開
←・一ーー÷ーーーーーーーーーー一一一ーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一ー..一ーーーー日目ーーー一一一ー----ートーーーー------ーー一一ーーーー-----------------~.一一ーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーーー一一一.:
消 :X 知る権利不言及(憲法判断あり)/著しい支障i
I ! のおそれ/非公開
:X (純粋型)条例創設権説/著しい支障のおそれ/:
: 非公開
〆~
--4--EE---EE---EE---EE--EE--L--EE-- ， 
:X (リンク型)条例創設権説/著しい支障のおそ:1:;.).11.9 栃木県知事交際 〆
れ/非公開 i 動穐!! 宇都省地判 〆
!X (リンク型)条例創設権説/実質的保護利益・著〆 ~ 
しい支障のおそれの具体的存在の客観性/非公開i 〆 :~ : 
f'x'''(条例型)知る権利具体化説/比較衡量/非公開1'Kî."iõ:ïï"('1自衛1隊画面執一一一...~三三yLj，. 
行那覇地決 /"7くi
I----l-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+----------o:rも・・・.'"'・・
積 :0 (リンク型)条例創設権説/著しい支障のおそi
1 ! れの具体的立証/公開
!o (リンク型)条例創設権説/実質的保護利益-i iメプ2.5.17有阪術水道部懇談j
著しい支障のおそれの具体的存在の客観性/公開i メ 会費形度・執行〉大阪高判j
:0 知る権利具体化説/実質的保護利益・著しい支: /: / 
障のおそれの具体的存在の客観的明白性/公開 : / : / : ..一..一.一-_....._-一--:十.一-一-一一
:0 知る権利具体化説/著しい支障のおそれの具体: / よiぷ"2.1叩日 3訂1 大阪府知事交際!
i 的他立証M沿k開 .，ム，.し-一….一-….…-一…-一…-一…-一…-一……-一…-一…-一…-一-〆メイζ/一'一.，<.〆ζ二i一一費ソ撚:執行〉 大阪高判j
:0 知る権利具体化説/著しい支障のおそれの客観: /~ : 
的かつ著しい危険の高度の蓋然性の立証/公開 : t/ 
!o 知る権利具体化説/総合的衡量/公開 !'clメ14 大阪府知事交際ム 2.3.14 教育情報/形成・
積 i
II: 
計× 著しい支障のおそれ/非公開
の
他 i
/貸形成・執行大阪地塑 執行福岡地判
ム1.4.11大阪府水道部懇談i
会費/形成・執行〉大阪地
判
，ーーー ・ーー -ー----j.-一-
:0 著しい支障のおそれの具体的立証/公開
~O 理由付記不備/(公開)
-----:-ーーーーー一一一一一ーー 守ーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ートーーーーーーーー..・ーーーーー ・ーーー・ー一・・ー・一一一一ー s
:0 地方自治の本旨/著しい支障のおそれの具体的:659.6.11 (審議会議事録/: 
存在の客観性/'l}関 i 執行〉浦和地判
事i't=韓国，朝=朝鮮，中=中国，米=アメリカ，印=インド，カ=カナダ
60 (1985)~ 
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図解⑧
? ? ? 、
???、???????????
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